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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาแนวคิดและแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบฯ 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชและประเมินรูปแบบฯ และ
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรูปแบบฯ กลุมท่ีศึกษา ไดแก 
ผูบริหาร จํานวน 81 คน ครู จํานวน 159 คน และ
ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใช
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสอบถาม การ
สังเกต และการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถิติบรรยาย และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ




ดวย 8 องคประกอบตามระบบการประกันคุณภาพ 
 
การศึกษาภายในสถานศึกษา และ 2) ผลการประเมิน








The main objective of this research was 
to develop the effective internal quality assurance 
model for small schools in Suphan Buri province.  
The step of this study composed of four phases 
as follows: phase 1-studying the concepts and 
current status of the internal quality assurance, 
phase 2-constructing the model, phase 3-trying 
out and assessing the model and phase 4-
improving the model. The study groups consisted 
of 81 administrators, 159 teachers and 2 supervisors.  
 
1นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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The data were collected from document, 
interview, questionnaires, observation and focus 
group. The quantitative data were analyzed by 
descriptive statistics and qualitative data were 
analyzed by content analysis. The research 
findings were as follows: 1) The effective internal 
quality assurance model for small schools in 
Suphan Buri province consisted of the operational 
structure which composed of 8 factors of  the 
internal quality assurance system.  2) The results 
of the model evaluation indicated that the model 
was property, feasibility, utility and accuracy was 
fit to the internal quality assurance. 
 



















ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ซึ่งท้ัง 3 
ประการจะชวยในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีระบบและนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป   
ผลการประเมินเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา
ของไทย พบวา มีแนวโนมตํ่าลง (สํานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2552: 4) สอดคลองกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ท่ีไดดําเนินการประเมินคุณภาพ




จํานวน 20,533 แหง คิดเปนรอยละ 21.35 เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา เปน
สถานศึกษาขนาดเล็กไมผานการรับรองมาตรฐาน  
มากท่ีสุดท้ัง 3 ป คิดเปนรอยละ 72.10  84.81  และ 
87.91 ของสถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองมาตรฐานใน
แตละป (ขอมูลสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ณ วันท่ี 13 มกราคม 2552)  
จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา














ฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 : 2553-2555) ท่ีมีการจัด
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาท่ีตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2552: 1) และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง ใน เขตพื้ น ท่ี จั งหวั ด
สุพรรณบุรี พบวามีสถานศึกษาท่ีไมไดรับรองมาตรฐาน 
จํานวน 115 แหง ซึ่งสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาด





สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุ รี  เพื่อให






























ขนาดเล็ก โดยใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research 





วิธีดําเนินการประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก  
1) การศึกษาเอกสาร แหลงขอมูล ไดแก กฎ 
กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน วารสาร หนังสือ ตํารา บทความ และวิทยานิพนธ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
2) การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพ กลุมประชากร ไดแก ผูบริหารหรือ
ครู จํานวน 74 คน ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สังกัดอยูในกลุม
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการประเมินคุณภาพตํ่า
กวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
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แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา การแจกแจงความถ่ี และรอยละ 
3) การศึกษาสภาพการดําเนินงานท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานการประกันคุณภาพกลุมตัวอยาง 




กํ าหนด  คือ  เปนสถานศึกษาท่ีมีผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาจากเขตพื้น ท่ี
การศึกษาอยูในระดับดีมากและมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) อยูใน
ระดับดีมาก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา  
 
ขั้นตอนท่ี  2  การสรางรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการประกอบดวย  
4 กิจกรรม ไดแก  
1) การยกรางรูปแบบฯ ตามระบบการประกัน




ประกันคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
2) การสนทนากลุม (Focus group discussion) 
เพื่อพิจารณารางรูปแบบฯ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร 












(พ.ศ. 2549-2553) อยูในระดับดีหรือดีมาก ศึกษานิเทศก 






3) การศึกษาผลยืนยันฉันทามติ ประชากร 




กวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา การแจกแจงความถ่ี และรอยละ 
4) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
รูปแบบฯ กลุมประชากร ไดแก ผูบริหาร จํานวน 74 คน 




ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 







ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก   
1) การทดลองใชรูปแบบฯ กลุมท่ีทดลองใช
รูปแบบ ไดแก ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสวาง
อารมณ จํานวน 5 คน ใชระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ในการทดลองใชรูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบบันทึกขอมูลและแบบสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
2) การประเมินรูปแบบฯ กลุมประชากร ไดแก 
ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ จํานวน  






ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการ คือ การ
ปรับปรุงรูปแบบตามขอเสนอแนะจากกระบวนการ
ทดลองใช โดยใชขอมูลจากผลการทดลองใชและการ




















วงจรคุณภาพ PDCA ต้ังแตขั้นการวางแผน (Plan) การ




















การศึกษา รอยละ 96.30 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา คือ ปญหาดานบุคลากรในสถาน ศึกษา
ขาดความรูและเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาการ
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จัดการศึกษาของสถานศึกษา รอยละ 92.59 ดานการ






































































ดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (Plan) การ
















สถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษายืนยันฉันทามติ พบวา ผูท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเห็นดวยตามประเด็นของรูปแบบในทุกประเด็น 






ประจักษ โดยมีคา χ2 เทากับ 5.697 df เทากับ 456 p-
value เทากับ 1.000 NFI เทากับ 0.989 NNFI เทากับ 
37.970 CFI เทากับ 1.000 IFI เทากับ 9.459 AGFI 
เทากับ 0.998 RMSEA เทากับ 0.000 RMR เทากับ 
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ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 




ดํา เ นินงานการจัด ทํามาตรฐานการ ศึกษาของ
สถานศึกษาการจัดทํามาตรฐานการศึกษามีการ

































































3.2 ผลการประเมินรูปแบบฯ พบวา ดาน
ความเหมาะสมผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา
รูปแบบมีแนวทางการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงาน




กระบวนการวงจรคุณภาพคือ การวางแผน การดําเนินงาน 
























การพัฒนาคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ และมีการตอบสนองตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 มาตรฐาน 










การศึกษาการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยในระหวางการทดลอง
ใชรูปแบบดังกลาวผูบริหารและคณะครูไดดําเนินการ





ภาพรวม ซึ่งผลจากการประชุมพบวาคณะทํางาน     










คือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ และ
การกํากับติดตาม ทําใหเห็นกระบวนการทํางานวาใน
แตขั้นตอนอยูในวงจรใดของ PDCA โดยเมื่อพิจารณา










ขนาดเล็กจั งหวัด สุพรรณบุ รีห ลังการทดลองใช 
ประกอบดวยโครงสรางการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  โดยจําแนกองคประกอบตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปน  4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน ประกอบดวย การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 2 การ
ดําเนินงาน ประกอบดวย การดําเนินงานตามแผน 




4 การทบทวน ประกอบดวย การทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนา
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัย  ผู วิจัย เสนอขอ


















รวมกัน โดยยึดการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA มี


















สอดคลองกับงานวิจัย ท่ี ศึกษาปจจัย ท่ีสงผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหประสบผลสําเร็จ
ของ (ชาคริต  ชมชื่น, 2546; กิตติยา  สีออน, 2547; 
สุพัตรา  ทรัพยเสถียร, 2547; รุงวิจักขณ หวังมวนกลาง
2548; จิรนันท  อารีรอบ, 2549; มานะ พจนะแกว, 
2549 )   ท่ีพบวา ปจจัยท่ีจะสงผลตอการดําเนินงาน
ด านกา รประกั น คุณภาพการศึ กษา ให ป ระสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะพบวาปจจัยท่ีสําคัญไดแก  ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร นโยบายการบริหารงาน  การมีสวน
รวมของบุคลากรในสถานศึกษา ความรูความเขาใจ
ของบุคลากรตอการประกันคุณภาพ   วัฒนธรรม





























ขั้นตอนท่ีวางไว (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน 
(Check) และการนําผลการประเมินยอนกลับไป




Murgatroyd & Morgan (1994) ท่ีกําหนดหลักสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษา
รวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน






















มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Newby 







































หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 ท่ี



















วงจรคุณภาพ การพัฒนาองคกร และการจัดการความรู  
ท่ีการดําเนินงานมุงเนนการมีสวนรวมตามรูปแบบท่ี
กําหนดขึ้น พบวา คณะทํางานไดมีการดําเนินงานการ







สอดคลองกับแนวคิดของ Meason and Khedourri 
(1985  อางใน  สุธีรา  ตังสวานิช (2547)) ท่ีวาวิธีการ
พัฒนารูปแบบเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นรวบรวมปญหา 
(Problem  Formulation) ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model 
Construction) การทดสอบรูปแบบ (Testing The 
Model) จําแนกเปนตรวจสอบความตรงตาม
สถานการณจริง (Valid) และการนําไปทดลองใชเพื่อ
เป รียบ เ ทียบผลการ นํ า ไปใช  การ ทํ า ให สํ า เ ร็ จ 
(Implementation) และการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให








อิทธิพลหรือความสําคัญขององคประกอบยอยหรือ   
ตัวแปรตางๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความสําคัญ





สามารถปรับปรุงแบบใหมโดยตัดองคประกอบหรือ   
ตัวแปรท่ีพบวามีอิทธิพลหรือมีความสําคัญนอยออก












ประกันคุณภาพภายในสามารถปฏิบั ติ ไดจ ริงใน








การประกันคุณภาพมากย่ิงขึ้น และรูปแบบฯ ท่ีพัฒนา 
ขึ้นมีความถูกตองตามแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตอง
ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  การ
ดําเนินงานตามข้ันตอนของรูปแบบยึดตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ซึ่งสอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพ
การ ศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพการ ติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพ  และการประ เมิ น คุณภาพ 
นอกจาก น้ี รูปแบบยังตอบสนองตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 มาตรฐาน คือ ดาน
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